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salah satu indikator tercapainya penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) dalam perusahaan adalah dengan Audit SMK3. dalam Audit yang dilakukan dalam beberapa
tahun terjadi pengulangan temuan terutama pada Klausul 6.1 mengenai Sistem Kerja (Manajemen
Resiko, Penerbitan ijin Kerja, dsb). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran-
pelanggaran pada klausul 6.1 dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang terus berulang.
Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi
langsung. hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran klausul 6.1 didominasi oleh pelaksanaan
identifikasi bahaya, penerbitan ijin kerja, penggunaan APD. Pelanggaran-pelanggaran tersebut
disebabkan karena kurangnya perhatian manajemen tentang K3, penempatan tenaga kerja yang
tidak pada tempatnya, kepemimpinan bagian K3 dalam menjalankan tugasnya yang belum
maksimal. Manajemen MenganggapK3 merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi karena
adanya peraturan dari pemerintah, bukan karena suatu keharusan untuk melindungi orang-orang
dan asset yang ada dalam perusahaan
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